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Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najmanje jednom godi5nje.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo. easopis solidarno financi-
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vrsta pionirskog i omladinskog odmarali5ta, smatramo da ie ova
muzejska zbirka biti najbolja direktna veza: Skoia 
- 
muzej,
odnosno rasadi5te gajenja revolucionarnih i borbenih tradicija
inspiriranih NOB-om.
Dragutin F eletar, Koprivnica
INFORMACIJA O NEKIM KNJIGAMA IZDANIM U
PODRAVINI 198I.
Izdava(ka >>Letva,< u Podravini u 198i. godini bila je dosta
mr5ava u odnosu na neke ranije godine' 
"Podravski zbornik<,kao i 
"Bibl,ioteka Podravskog zbornikao, koje izdaje vei sedarngodina Muzej grada Koprivnice, biljeZe u 1981. sarno dvije knjige.
K njima valja jo5 pribrojiti neka izdanja koja je tiskala >Podrav:
kao, pa neke knjige tiskane izvan Koprivnice i, na kraju, neke
zbirke izdane u privatnoj nakladi autora. I to bi bilo sve' Evo
ne5to op5irnije informacije o pet izdanih knjiga u Podravini u
1981. godini.
"Podravski zbornik El< ostaje i dalje vodeie i najznadajnijepodravsko izdanje, i po obujmu i po dometima. Ovo, sedmo po
redu, godiSte donosi na 340 stranica viSe od 40 radova o Podravini
od isto toliko autora (tako je u ovom izdanju dosad'objavljeno o
Podravini vi5e od tri stotine hvalitetnih radova, 5to je, bez sumnje,
ogroman doprinos istraZivanju ovoga kraja). Zbornik je posveien
ovaj put 40. obljetnici ustanka, pa je u prvom diielu objavljen
velirk bnoj tema upravo o revolucionarnoj pro3losti Podravine i
to specijalno o godinama p::ed rat i prvim ratnim dogadajima-
Ovdje se istidu svakako dva 'opseZnijia rada: Zdravka Dizdata
',Djelovanje organizactja KPH u Podravini uodi rata i u toku1941. godinen i Mire Kolar Dimitr,ijevii 
"Dru5tveno-ekonomski
odnosi u Podravini od 1939. do kraja 1941. godine,,. Uz to, u ovom
bloku, objavljeni su i radovi Mar'ijana Spoljara, Ante Dobrile Pepe(ratnog komandanta grada Koprivnice), Rade Milosavlj'eviia, Fra'
nje Bari5iia i Dragutina Feletara. Drugi blok odnosi se na neke
privredne teme, kao i pnirodne karaktenistike P,odravine, a autori
su Josip Bunii, Dragutin Feletar, Ivan Britig, Mirko Lau5, Adolf
Malii, Stjepan Krdmar, Radovan Kranjdev i Marija Mandii. Ovaj
put je podosta zastupljena i etnologija: Ivan Ivandan pi5e o
obidajima u ribolovu u Molvatna i okoli,ci, Zeljko Kovadii o
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svatovskim obida;rima u Sesvetama Podravskim, Libu5e Ka5par o
no5nji iz okolice Ludbrega, a Marija Winter o podravskim narocl-
nim pjesmama. O arheol,o5kim nalazima u Podravini pi3u Zorko
Markovii i Zeljko Demo, a o povijesti jezika, liter:ature, strikarstvai arhitekture Euro Vidmarii, Juraj Baldani, Marijan Spoljar,
Slavko Fijadko, Ivan Peterl,in i Duro Ra5an. Tu su u nastavku i
dva napisa iz povi,j,esti spo,rta (Vladimir Kuzel i Mirko Kvakarii),
dok su u tradicionalnom bloku suvremenih podravskih spisatelja
uvr5tene pjesme i prozni radovi Mace Jambra5ii, BoZene Loborec,
Ivice Jembr,iha, Bo5ka Prosenjaka, Bernarde Varga, Zlatka Takada,
Branka Perkoviia, l-li"agutina Feletara, BoZidara Pavleia, Vjekosla-
va Prvdiia i Boiene Kovadevii. Zbornik Bl tiskan je u 3000
primjeraka, prrodajna cijena primjerku je 250 dinara, odgovorni
urednik je Franjo Hor"vatii, urednik BoZena Loborec, a lekturu,
korekturu, tehnidki plelom i organizaciju obavio je Ivan Peterlin.
Ivan Flarami,;a Hans: Prst u oko 
- 
jedina je knjiga nBiblio-
teke Podravskog zbornikao izdane u 1981. godini. To je mapa
karikatura ovog poznatog i priznatog karikaturiste (koji je, medu
ostalim blojnim nagradama, dobio i priznanje oPjern). U zbirsije tiskano Sezdesetak karikatura bez rirjedi, koje su jedan od mogu-iih izbora iz bogatog stvaraladkog opusa Ivana Haramije 
- 
onje dosad objavio vi5e od 4000 karikatura! Dolidnu grafidku opre-
mu dao je Vladimir: Kostjuk, predgovor je napisao Ivan Peterlin,
a urednik je Dragutin Feletar. Prodajna cijena knjizi je 100 dinara.
Virje na razmedu stoljeia 
- 
to je prva knjiga u izdanju Zavi-
dajnog muzeja iz Virja, a najavljena je kao zbornik koji ce izlazi-
ti povremeno 
- 
zavisno od financijskih moguinosti i prispjelim
radovima. Ovaj mladi muzej pokazuje zavidnu vitalnost, Sto kao
izrazito pozitivan sludaj joS jednom potvrduje vrijednost amater-
skog rada. Ne samo Sto su 1981. godine pro5irene muzejske pros-
torije i uvelike obogaien fond izloZaka, ve1 je pokrenut i poseban
zbornik, dija je kvalitetna razina posve zadovoljavajuia. Dapaie,
kada bi mnogi stariji muzeji, s profesionalnim kadrom, izdali
ovakve knjige 
- 
bio bi to velihi uspjeh. U ovom prvom broju
virovskog zbornika objavljeno je desetak strudnih radova iz povi-jesti Virja. Martin MatiSin pi5e o razvoju narodne vlasti u Virjui virovskoj Mjesnoj zajednici, Josip Ljubii o djelatnosti Gospo-
darske bratov5tine, Miroslav Dolenec o obiteljskim zadrugama i o
starom mlinarstvu, Stjepan Krdmar o povij'esti virovskog tiskar-
stva itd. Otisnuti su i neki stari dokumenti, date su kratke biografi-je nekih poznatih Virovaca, kao i ,informacija o osnivanju i radu
Zavitajnog muzeja Virje.
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Kultura u udruZenom radu 
- 
to je zbornik savjetovanja kojije na ovu temu odrZan u koprivnidkoj oPodravki" u lipnju 1981.
godine, a izdali su ga zajednidki SOUR ,Podravkan, Vijeie Saveza
sindikata Hrvatske i Zavod za kulturu Hrvatske (urednici Ljupde
Dokii, I)ragutin Feletar i Zlatko Sudovii). Objavljeni su svi refera-
ti, saopienja, uvodna izlaganja, kao i rasprava, tako da zbornik
ima 338 stranica i predstavlja do sada najobuhvatniju analizu
suvremenih stremljenja u pravcu bolje organizacije kulturnog Zivota
tr udruZenom radu. Zbornik je bez sumnje koristan i za muzejske
radnike, jer je dotaknuto i pitanje suradnje muzeja i udruZenog
rada, kao i brojna druga zanimljiva pitanja. I{oZe se naruditi u
Viieiu Saveza sindikata Hrvatske, cijena pi.imjerku 200 dinara.
Izgradnja samoupravne organizacije i novih drudtveno-ekonom-
skih odnosa 
- 
to je joS jedan zbornik sa savjetovanja odrZanog u
,Podravki". Na 
-450 stranica zbornik donosi zaninrljiva razmi5ljanjai stajaliSta o sada5njem trenutku i smjeru razvoja samoupravlja-
nja u nas i to iz. pera ponajboljih jugoslavenskih poznavatelja ove
problematike. Svakako bi i muzealci u,ovoj gradi mogli naii koris-
ne informacije za sebe. MoZe se naruditi u koprivnidkoj >Podrav-
kio, cijena primjerku 100 dinara.
14arijctn. Spolj ar, hlui,ej grad-a K,oprit:nice
U POVODU SAVJETOVANJA 
"SUVREMENOST KAOMIJZEOLOSKA TEMA ZA BUDUCNOST(
Da li je sta-bilizacija utjecala na savjetovanje oSuvremenost
kao muzeoloSka tema za buduinost< (Bediii, 5-6. listopada) iti
inuzejski radnici doista nemaju veiu potrebt za razmjenom is-
kustava 
- 
tek, savjetovanje je trajalo dva umjesto planirana
deliri dana. Kada bi bili za dozu sarkastidniji rekli bismo da
nruzejski radnici i muzeolozi Jugoslavije izgleda i nemaju previSe
'.'olje da problematiziraj'r-r neka otvorena pitanja funkcioniranja
suvremenog muzeja ili barem nemaju toliko da bi im preoku-
pacija tim pita-njem prelazila razinu profesionalno-stale5ke oba-
veze. Jer, izuzev jednog do dva referata i dva do tri polemidka
cliskursa u diskusijama, gotovo da i nije bilo zanimljivijeg autor-
skog priloga koji bi problem postavio u pravome svjetlu.
Sve je to, zapravo, odraz jedne opie situacije iz koje se, po
naiem mi5ljenju, muzeji ne mogu izvuii ako se uskoro ne pro-
vede ozbiljna transformacija, pa i reforma, rnuzejskog sektora
kako bi se njegova uloga svela na djelatno dobro u sada5njosti.
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